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Business 
management  major 
Dan Maurantonio 
can  hardly wait for 
next week's 
spring  break as he sits 

























 fall some 
students
 may not 
have  to take the 
junior -level 
writing






The  Academic 
Senate will 








 its April 8 








"to try to 
make
 it what 
the  
campus 

















adopt  this 
new
 G.E. 


























ments.  As 
part
 of the 











three  credit 
units toward
 the 48






 that all 
students  take and 
pass an upper 
division  writ-
ing
 exam in order to 
graduate.  If students 
fail
 














for the examination. 
The
 students 































 to continue 
to 
require
 advanced composition are
 assured 
that their students may 
receive G.E. credit 
for 
such
 courses," she said. 
"It is up to the de-
partments to 
decide whether 
(or not) they 
want 
to require an upper division
 writing 
course as 




Passing  the writing exam
 will become a 
prerequisite for enrolling 
in upper division 
writing  courses required by 
the departments. 
However.  Yaffe said, 
there  will no longer 
be a campus
-wide exam nor 
would  100W be 
required, if 
the  committee's 
policy  is imple-
mented. 
"I think 
most  of the 
departments
 will 
elect to keep their
 100W courses as 








Department.  "Many 
of the departments
 have 
developed  some fine courses," 
she
 said. 
"I think every 
student benefits




take(s) s ) 
writing courses," 
Lewandowski said. 
Students  have 
been

















 units to 
12,  and 
that students
 be able to 
count  only six 









 II courses 
toward  
the




is an attempt to get
 stu-
dents 
to take humanities courses other 
than  
American
 Institution courses," Yaffe 
said. 
"The committee felt that the way things were 
previously written in the area 
of social sci-
ence, the students could end
 up with an inade-
quate 
general  education 
because















Finley asks for U.S. candidate 
disqualification
 
By Mariann Hansen 
Deily staff writer 
The  Associated 








 of the United 
Students 





 demanding a 







are  for campaigning
 too close 
to the 
polling





 states that 
students 
may not 
campaign  within a 
50-feet radius of 
the 




 10 to 30 feet 
of
 the voting 
table.  
Although 
the  violation was 
presented by 
Your 
Effective  Student 
Support  presidential
 




 came from a 
professor. Finley 
said 
he would have a 
written  statement 
from  the 
professor by 1 
p.m.  today. 
Members of 
the election board
 who were 
working the 




 close to 
the polls, but none 




 said he did violate
 the regulation, 
')ut exited
 the area 
immediately  when he 
was 
told 
to. He was within 
40 feet of the polls
 at 
that time, he said. 
"It 
comes  as a total 
surprise,"  Novicki  
said. "It's 
unwarranted. I 
don't  think I'll be 
disqualified.  I 
know  I'm guilty,
 but as far 
as
 
repeating  the 
offense,  that's not
 true." 
The complaint 












 should be completed 
today. Election 
Board Chairman Scott 
Allen  said. The contest 
was between 
Novicki,  who received 
1,261 
votes, and





who  received 1,102 
votes.
 




 him to ask for one. 
Motekaitis' request 
to
 the election board 
gave three reasons for requesting the re-
count: the 
ballots  were counted off campus, 












Allen said he 
was very 
careful  about 
the  
names 
when  the 




think  there 
were  any 
mistakes  
this 































U.S.  has 




Coughlan,  A.S. 
director
 of Student 
Services 










 but what 






question  is. 





 it did. 
We think 
it
 swayed the 














would  be open 
for the 
runoff. 
There  may not 
be enough 


















to 400 people voted 
there  each 
day," Allen 
said.  "Considering how 
close the 

































 electrical cable caused a 
total  
shutdown of the 
Clark  Library and the com-
puter center this 
weekend  leaving many stu-
dents studying for 




 workers from 
Plant 
Operations  were 




 the computer 
center  when a 
worker cut 









 plant facility 
development  and 
oper-
ations, said




but the library 
remained  
closed 
until  Monday 
morning. 
"I wasn't aware the power came back 
Saturday,






able to open Sunday," Librarian Mau-
reen Pastine said. 
"I 
was  told the power wouldn't be back 
until Monday and there 
was  no way we could 
have gotten
 the 
proper  staffing on such short 
notice." 
Messages
 were pasted all over the double 
doors of the Clark 
Library. Most of them 
were from people 
informing friends that they
 
were in Wahlquist







 of the Wahlquist
 
Reserve
 Book Room, 
said
 there was a large
 
number of phone 
calls  and inquiries as 
to why 
the 
Clark  Library was 
shut down along 
with  
an 
unusually  large 
number




"The study area in 
the  Wahlquist Library 
was full.
 The students are 
really busy and 
this was 
strange


















 the center may have











 lost them 
when
 the 
power went down," Oh said. 













about  four 
feet  
deep




















 were before the shut-
down.
 
"It can be a long process (reprogram-
ming computers). This is a busy time of year 
for 
students.
 I can see where this can be very 
upsetting,"
 Pastine said. 
Orbach 




"Things got pretty harried around here." 
Decision on funds rests with 
trustees 





The pool for the Recreation
 and Events 
Center 
could be built within one
 year if the 
California 
State  University Board of 
Trustees
 
allows the money that is in the bank to 
be 
used. 
The pool will cost $1.5 million and 
will be 
built  on the archery field, on the 
corner of 8th 
and San 
Carlos  streets. For the 
past two -and -
one -half years. $1.9 
million  has been collected 
from 
SJSU
 students for the Rec
 Center. That 
money is being 
held by the CSU Board of 
Trustees,  said Jeff 
Coughlan,
 chairman of the 
Student 
Union  Board of 
Directors.  




 is 821 mil-
lion. Student 
fees  for the project are now $20 
and will go up to 
$38 next semester. The en-
tire facility should 
be completed in early 1988. 
SUBOD
 
wants  to "speed the process up" 
of building the 






money  is released soon, the pool 
could be ready by the 
time construction for 
the center starts in March 1986. The latest
 
that the pool will be built is the 1987 spring se-
mester, Barrett said. 
The money is being held to enhance 
the  
sale
 of bonds for construction. 
In
 March 1986, 




 said Henry Orbach, as-
sociate executive 
vice-president of facility 
and  development operations. 
"If they 
absolutely  don't need it for the 
bonds, they should
 give us the money for it," 
Coughlan
 said. 
After the March 
19 SUBOD meeting, 
Coughlan said the CSU board 
might  want to 
keep the money it has collected as 
a security 
on the bonds that will support
 the center. 
"It
 makes them ( the 
bonds)  more sale-
able and gives them a 
lower  rate," he said. 
The plans that need to be drawn up for 
the pool should take three to four 
months  and 
it should take six months to 

















 are in Washington,
 D.C., this week to 
meet
 with California's 
national  lawmakers 
Michael Schneider, current A.S. presi-
dent, and Peter
 Weisskopf, director of per-
sonnel, flew to 
the nation's Capitol Sunday, 
where they have scheduled meetings in the 
Washington offices 
of California legislators. 
Originally
 it had been announced that Mi-
chael Finley, current 
A.S. director of Califor-
nia State Affairs and representative
 of Cali-
fornia State Students Association, would
 
make the trip, but he said he will remain at 
SJSU to campaign for 
A.S.  president. 
Weisskopf was chosen
 to attend the meet-
ings
 in Finley's place because
 he's "fairly fa-
miliar" with 
government  workings and 
be-
cause his schedule
 this week makes 
the trip 
possible. 
Schneider explained the purpose 
of the 
trip. 
"This is the only opportunity
 we'll have 
Ii, noel all the representatives at
 
once."  he 
said.  
College presidents from around the coun-
try make
 an annual 
trip 
to 





Schneider  responded to criticism that 
spending $1,000 of 
A.S. money on a trip to 
Washington, D.C.,
 is a waste of money 
be-
cause the lawmakers
 maintain offices in 
their home districts. 
Although  the Legislators 
are from California, most
 of their time is 
spent at the Capitol, he 
said,  and the trip is an 
opportunity to meet the legislators
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 the past 
Why  is it 
that
 v. hen some
 notable 






















covered  the 
event.  When 
Elvis Presley's
 life was 
cut  short, it 
received 







the  litterbox 
for the last 
time. 
his death





bet you that when 
Ronald
 Reagan passes into 
that big defense 
budget  in the sky, the 
news  will travel 
faster than an MX missile. 
But 
s hen Jack 
Mercer  died, 
hardly any 
attention  was 
given. 








 who he 








never  seen 
Mercer,  
but 
you've  heard 
him.  
Mercer
 was the 






provided  us 
with


























































































will  eulogize 
Mercer




 all, there's 
my
 main man. 
















He'd  just say. 
"Well, blow 
me down," or "Shiver me 
timbers."
 He would then pro-
ceed to 
flawlessly  correct the situation. 
And Popeye's battles 
with arch -rival Bluto were leg-
endary. It 
would always seem like 
Bluto  had Popeye 
licked, but no, Popeye would
 use his last ounce of energy 
to reach for 
a can of spinach, open it 
and munch on it to 
revive himself. 
Watch out, because from 
that point on, big, bad Blu-
to's fat 
behind  was history. Popeye 
would  thrash him with 
everything, even
 the kitchen sink. 
Admit it,
 you loved every minute of this. I 
can re-
member sitting in 
front  of the tube many moons ago wish-
ing I 
could hand Popeye a can 
of spinach or even pummel
 
Bluto  myself 
with a left 
hook  or two. 
But one 
thing  that puzzled me 
about  my favorite 
sailor was his 
choice of women. Olive 
Oyl was downright 
ugly. I could 
never  figure out what 
Popeye
 saw in her. She 
was
 all knees and 
elbows.  
Popeye passed over a 
lot of babes to get to Olive.
 He 
must 
have been smoking something
 funny in his pipe all 
those years. But
 for the many great 
moments of enjoy-
ment Popeye has given us,




Mercer was also 
the voice of Wimpy,
 whose name 
perfectly 
describes  the character.
 Wimpy was a pot-bel-
lied, laid-back dude who
 sat around all day and
 grubbed 
on hamburgers. 
When Wimpy didn't have enough 
money for a burger, 
he'd always bum some off Popeye, then repeat that infa-
mous line. "I will gladly
 pay you on Tuesday." 
Mercer also did Poopdeck 
Pappy, Popeye's old man. 
Pappy, a lazy. retired sailor
 who never shaved. was a fix-
ture during the early 



















 on jam 
sessions,
 but it 






































but if it 
wasn't 





























other day I 
overheard 





about  how 
clever  she 
was  because 
she had 
made  up, 
"this  
incredible
 lie" for 
one of her 
tea-
chers  to 
explain  why 
her paper
 was not
 going to 
be on 
time. The 











 read the 





















I began to seriously
 consider what
 I had been exposed
 
ta, and it made 
me wonder about 
the future of truth 
and  
honesty. 
Two  noble human 
traits  I believe may 
soon be 
found on the endangered
 list  just below 
altruism.  
Think 
about it. How often 
in your daily life do 
you  fib, 
lie
 or make up excuses
 rather than suffer
 the conse-
quences of telling 
the truth? And 




 with your 
teachers,
 but also in 
dealings  
with your
 friends, loved 
ones,  parents and 
employers  as 
well. 
Have
 we become so 
used  to giving and 
accepting lies 
that it has completely negated our need for honesty'? 
Look at the world of politics. It would be wrong to as-
sume 
that  all our elected officials are liars, but wouldn't 
you agree that an 
ability to purposely overlook the serious 
and 
magnify  the miniscule is a prerequisite for being a 
good politician?
 One can present a rosy picture to his or 
her constituency by 
cleverly  avoiding the truth. Reagan 
does it every day and we 
fall
 for it. The political arena 
seems to have become a game of public relations rather 
than common sense, and we allow it. Our ignorance of 
what is actually going on in this world has lead us to ac-
cept an incredible amount of what these political sophists 
are telling 
us. 
Another hotbid of deception and lack of honesty is 




 the garbage that we as viewers are 
willing to spend our valuable time watching. 
Do
 you hon-
estly feel that "Three's 
Company,"  "The Love Boat," or 
"Dynasty,"  portray the average 
American  as a good 
human being or what a 
good  lover really is? Shows like 
these are in big demand




the unrealistic view of us they get. 
The entertainment
 industry 
and  the world of 
politics 
( the
 list of the 





 to blame, 
we
 are. They are
 Frankensteins
 we have 
created
 accord-
ing to our 
specifications. 
There is an old axiom 
(probably  called a cliche these 
days) 
that  says honesty is the 
best policy. lam a firm
 be-
liever in these words.
 The truth is very often a 
very
 rocky 
road to travel. 
However.  it is by far the shortest
 and most 
prosperous route.




straw  man philosophies 
has become so 
much easier for us 
to
 bear than the plain and 
honest  truth, 
that we prefer the 
former  to the latter. 
Is this the legacy 
we will leave behind
 us? The thought 

































then  did the 
United  Students
 Party win 
both  of 
the 
director  seats
 for which 
there were 
no






 of the matter
 is that most




 who felt 
that






Our  votes are 
our own! 
For YESS
 to imply that
 we drew 
votes  from their 
tradi-
tional  supporters
 is to imply 
that our party 








 could be 
further  from 
the





 for us know.
 Many have 
never voted 
before
 and would 
be very surprised
 to learn 
that they 
support
 the YESS 
Party  
especially
 when the 
boxes  they 
marked  on the 
election  ballot 
said Blue and 
Gold Party. 
The  truth is 
that
 the YESS 
Party  is unable 
to
 rally the 
student 
body  as a 
whole
 around them 





 and fancy 
rhetoric   
because
 they offer 
so 
little substance
 and have 
delivered  so little 
tangible re-
sults  in office. 
I 







 process  to 
study the issues, 
to
 ignore the hoo-
pla and 
hype
 and vote for those
 best suited for 
leadership  
and objective
 decision making. That's
 what I did, and 
that's why I'm 
supporting  the United Students Party. 
Lastly, I 
would like to thank the students of SJSU who 
supported Blue and 
Gold  all during the 
campaign.
 It was 
an 
exciting
 and rewarding 
experience  for us all. 
Remember,
 the A.S. works 
for us. This time 
let's 
elect 
a ticket that 





Time to punt graduation ceremony 
Editor, 
This is in resiv,nse to Kathleen Cande's letter printed 
on Monday. Marc 25. 
I can understand
 why Miss Cande is angry. If I went 
through seven years of college and had no place for a 
graduation 
ceremony,  I would be pretty upset, also. 
You see, Miss Cande, you overlooked one very impor-
tant fact: Spartan Stadium was built for Spartan football 
games, not for graduation ceremonies. Since the football 
program brings in a lot of money to the university (and 
we all know that universities 
cannot
 run without money 
and they could make money by retaining Division I -A sta-
tus, then President Fullerton has every right to expand 
the seating capacity for the football program. 



































































































 in opinion 
pieces 








On the spot 
WHEN
 LUKE SKYWAI.KER was hurdling 
down the narrow corridor 
of Darth 
Vader's














 as if 
they
 were no 






















whispered. "Feel the force." 





 round down the 





Star   
pulled  
out and 









 Star came apart
 at the 
seams. 





lodged  in the pastoral 
serenity
 of the 





dwells  another force. 






magic," where it seems as though "every
 law 
of 
gravity has gone 
haywire,




















It is a gold mine. 
On an 
average day, according to guide Pat 
Musselman, 64,250 skeptics walk through the 
turnstile. During the
 summer, as many as 900 
visiters 
pay homage to the force at three bucks a 
head. Last year, visitors from 
77 countries made 




 that no birds are in the trees," 
said Musselman. "No animals live 
around
 here. 
They  sense a magnetic chain 
around the place." 
The 
legends reel off 
Musselman's  tongue. 
The  
one 
about the Indian burial
 grounds. And the one 
about 
how, thousands of 
years ago, a 
meteorite  
struck
 the earth here and 




 that teams of 
scientists  from 
Stanford,
 the 
University  of 
California  at 
Berkeley  





with  their 






 and then 
















Saws"  on the
 back, 
Musselman







































































not   lean 
into 



































































































































































































































































a time of 
pen-
ance,
 of giving 
something  









people,"  he 
said. 
Ti, 


















 trying to 
prepare  for the 
the 
time
 of the 
resurrection,"  
Kress 
said. "It's a 









said  the nature 
of living and 
dying comes to 
mind 
when
 she thinks about
 the spring 
Easter season. 
"I connect it  
with  blossoms, new 
life, new beginnings," Panetta said. 
"It  represents Christ living inside us 
despite 
all the living and dying going 
on around us." 
Leger 
agreed  that the theme of 
death is relevant to 
Catholics at Eas-
ter time. 
"( At) Certain times
 in our lives, 
we go through a kind
 of death and 
when we look deeper inside our-
selves, we have kind of a renewal of 
spirit," he said. 
To some 
outside
 the Catholic 
faith, Lent is a 
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Catholics going through a "focusing" 
period that 





 we can explain it 
to them is through our actions  the 
loving of each other and the helping 
of each
 other," he said. "It should 
happen during all of your life, but 
we're more aware of it now." 
On Ash Wednesday, the official 
first day of Lent. Catholics go to 
church. As a symbolic gesture the 
priest rubs ashes on the foreheads of 
believers. The ashes represent the 
common status of all human beings 
as sinners, Leger said. 
"There's a paradox about Lent," 
he said. "It's a time of growth, but 
also a time of penance. There are cer-
tain things we all need to die to." 
As a symbol of growth, Panella 
said, members of the church were 
given seeds at the first Lent service 
and told they could plant them,
 put 
them in their pockets or put them in a 
place as a daily reminder of Lent. 













 of the cross 
are  some of the 
things  we do at 
the  
Good 
Friday  service," 
Leger  said. 
"Good  Friday does 
not
 focus on 
the 
specific
 details of the 
crucifixion,  
but




 of the cross is a 
sign of 
reverence to 




 custom of 
abstaining  from 
meat 






forget ( to 
avoid 
eating
 meat)," he 
said.  "For some 
people,
 giving up something
 else is 
better for them.
 But there's nothing
 
magical 






said Rev. Norb 
Firnhaber,  the Lu-
theran representative at SJSU's
 
Campus
 Ministry Center. The 
center 
on 10th Street is also the home of 
the 
Newman 
group, the Hillel Jewish or-
ganization 




 is a time of 
reflection,
 re-
membering our sins and 
realizing  our 
need 





 is also a 
reminder 
that  "God is 
alive and not 
dead," he said. 
'No  matter how 
happy a holiday is, 





 Hillel member 
Easter reminds us that since 
He 
is alive, we can be alive too  
the  
grave is not the end," 
Firnhaber 
said. 
The Lutheran Easter service 
em-
phasizes Biblical study
 and music 
and explores the "deathlike
 dimen-
sions in 
the Christian faith," he said. 
"We'll see the 
Eucharist  as a 
commemoration of His continued
 life 
among us and the continued hope 
among  us," Firnhaber said. "We'll 
see heaven as 




 services won't be held 




bers live off campus, but 
prior  to 
Easter, members of the church will 
he encouraged to invite international 




 minister, Natalie Shi-
ras, acts as the umbrella representa-












































































 and the Christian hope
 
as it goes 
beyond
 human life, she 
said. 
"It's the extraordinary 
under-
standing that Jesus Christ is both di-
vine and human," she said. 
"Easter  
means there is something greater
 
than can be proven.
 The resurrection 
showed us that peace, love, 
compas-
sion are all essential teachings of 
Jesus." 
It's no mistake that Easter is cel-
ebrated in the spring, Shires said. 
The holiday tradition 
comes  from the 
old fertility festival 
of rebirth, she 
said. 
"Easter has to do with the cycles 
of life, symbolized by eggs and rab-
bits, but yet it's so much more than 
this," Shiras said. "For the Chris-
tian, Easter means that death as we 
know it is not the end and it's possible 
to work toward God's kingdom here 
on earth." 
Commercialization of the Easter 
holiday does not bother Shiras. 
"Bunnies and Easter eggs are 
fun," she said. "If you're clear and 
secure 







night  before Easter, 
mem-
bers of the 













Shiras  said. 
"It's an 
opportunity  for 
us to 
learn














Passover.  I 





 about their 
Judeo-Christian
 roots. Jesus
 was a 
rabbi
 ( teacher),
 after all." 
Jewish Passover 
According
 to Rhonda 
Rosenblatt,  
president of 















the  first night 
of their 
holiday season, begins at sundown of 
the night before Easter and ends at 
sundown of 
the eighth day. 
Before Passover
 Jews do spring 
cleaning,
 Rosenblatt said. 
"They 
buy  new dishes and 
every-
thing is cleaned 





 of Hillel, the 
first two nights 
and 
the last night 
of


















































 10th St.. San 








time  of no 
work.  
"It's a night of studying and 
going 
to 
synagogue  to 
pray," she 
said.  
But staying home from school 
and 
work  
to celebrate the 
Jewish  hol-
idays
 is a 
personal  commitment,
 like 
lent, Heller said. 
"Orthodox Jews believe they're 
not supposed 
to
 even light a match 
because it's work," she 
said.  
The Seder service is 
conducted  at 
Passover. 
It's
 a celebration, a day of 
rest, a holiday, she said. Jews do not 
miss 
Easter  because they have Pas-
sover, 
Heller  said. 
The Passover dinner planned for 
the campus community will help ex-
plain to non -Jews the meaning of the 
Jewish faitheRosenblatt said. 
Unlike Christians, Jews believe 
the Messiah is 
yet to come. 
"We believe Jesus 
Christ
 was the 
son of 
God only in the 
same sense that 
we are all 
God's  children," Heller 
said. 
"During
 Seder we put 
out a cup 
for Elijah 
the prophet and 
open  the 








cross has no 
symbolism  to 
Jews, she said. 
"Jesus was just a man
 who was 
killed 
on







the  Jews is the 




Another  symbol of 
Passover  is 
the Seder 
plate,  which holds 
various 
other symbols of 
Jewish tradition. 
The 
best known symbol, 
matzah 
bread or 




eaten  on the 
Sab-







 is a 
celebration







 over the 





















To Heller, Passover 
means  that 
and even more. 
"It's  a celebration of freedom, 
especially for









 place three 
pieces of 
matzah
 underneath the 
Seder
 plate on Passover. 
But  Heller's 
family adds 
extra  pieces of bread. 
"We  add an extra piece
 for Jews 
in Russia who 
cannot
 celebrate with 
us and one for the six million
 Jews 
who died in the 
Holocaust," Heller 
said. "This year we may add another 
one for the starving 
Ethiopians."
 
Passover is a 
mixture  of sadness 
and joy, she said. 
"No matter




you still want to remember the 
sadness,
 and no matter how solemn a 
holiday is, 
you  still want to remem-
ber the joy,"
 Heller said. 
Evangelical Christians 
For  evangelical Christians at 
SJSU, Easter commemorates what 
many believe to be the most signifi-
cant historical event for their faith  




 Ketches, leader of Campus 
Crusade for Christ, and Eric Ahls-
trom, pastor/director of Maranatha 
Christian Ministries, agreed that 
"if 
Christ had not been raised from the 
dead, our faith would be in vain." 
"If there wasn't a resurrection, 
than there wouldn't have been Chris-
tianity and Jesus would have just 




 be any power 
in our faith. It 
would just be a reli-
gion." 
Without the 
resurrection,  there 
would  not be a 
"born-again,
 changed 
life," he said. 
Bill 
Dahl,  associate leader of the 
Overcomers, 
said  most Christians 
would probably 
agree that Easter 
and the "born-again" life mean re-
birth. 
"The 
Bible  says that 
when you 
receive the life
 of Christ, old things
 
pass away and 
all things are new," 
Dahl said. 
All three Christian 





they think of Easter.
 
"As a young
 child, it meant 
Eas-
ter eggs and 
searching  for them, 
but
 
since I became a 
Christian, it's taken
 




 "But Easter 
eggs
 are 
just a fine 




 that day ( 
resurrection  ), 
























"As a Christian, the 
closest
 thing 








 it in remembrance of him 
 lb% 
Passover lamb. God will pass oval 
our 
sins."


















were  Jews. 
" 
'Jews for Jesus'
 is real big 
there and we ( 
Maranatha
 ) shared' 
Passover supper
 with them," Ahls-, 
trom said. "I'd like to have an ati;' 
thentic Passover dinner here en. 
(Good)
 Friday." 
Dahl and Katches said they WO 
spend Easter with their families and  
worship at the 
regular  Sunday sery;, 
ices. 
None of 
the  three leaders 
will be 
dressing up as 
Easter  bunnies. but, 
they 
see nothing wrong
 with the tra-
dition. 
Dahl said as long 
as
 the truth of 
the
 resurrection is 
emphasized to 
children more than
 the secular cus-
toms, then 
Easter
 egg hunting 
and 
bunnies are okay. 
Ketches 
agreed.  "But I 
do be-
lieve that if 













 world has 
come to 





cover the holidays' true 
meanings.  
"I 













 of tilj 
ter," said 
Ahlstrom, 
who  has a 1 -
month -old son. "I may 
buy a little 
bunny 
for my boy or for 
my
 wife, who, 
likes 





 until after Easter 
for late 
bunny  buys." 
"When my son asks about the se:-, 
cuter celebration of Easter, I'll just 
















Daily  staff 
writer  
Although it was 





attacked  entrenched 
"enemy"
 
positions  during the Ranger Chal-
lenge exercises
 held March 15 
through 17 at 
Fort
 Oi d, Calif. 
The cadets went 
out on recon-
naissance  patrols to gathcr informa-
tion on enemy 
troops,
 conduct raids 
against the enemy, ambush
 them and 
provide 
security for friendly troops. 
During the training, the 
cadets 
were air -lifted by helicopter to differ-
ent areas of Fort Ord to carry
 out 
their missions. From the drop off
 
point, they moved on foot to other
 
areas where they were picked up 
again  by helicopter. 
The cadets used rifles equipped 
with laser
 indicaters 












they are hit or 
nearly  
missed. 
The  guns were 
loaded  with 
blanks.
 When an enemy 
was hit, a 





 and used as 
a six -week test, 





ership  and 
tactical  profiency 
skills,"  
Fowler
 said. "The program
 is offered 
to all cadets." 
"The training program helps to 
develop the cadets
 into successful 
leaders,"  said U.S. Army 
Lt. Col. 
James Duffy of the 
military science 
department. "It








the  cadets in stressful
 situa-
tions.




 we get at Fort 
Ord  
for  his 
patrol.  
lets us practice
 all the things we've 
learned
 in the classroom," said cadet 
Gary Garay. "It's a lot more difficult 
doing it in the field where you're tired 
and hungry than back 
at school. You 
know you can go home 
at night." 
Cadets  were taught the same as 
members
 of the regular Army, and 
had to face the same 
kinds of combat 
tests and 
challenges, Fowler said. 
The  cadets, however, evaluated 
each  
other. Senior 
cadets  took charge of 
most of the 
exercises. Fowler 
said.  
Duffy  said the 










"Training like this really helps 
you develop an appreciation for the 
infantry," said former Army Sgt. 







































 and John 
Rosselott
 take cover
 in a 
tree  to 
keep watch over
 a helicopter

























 would be better
 off 
staying out
 of Nevada for 
a while  
after the
 performance
 he had 
against 




ture will probably be plastered in 
Las Vegas post offices as public 
enemy number one. 
SJSU 
staged
 two dramatic 
comebacks during
 its series with the 
powerful Hustlin' Rebels, and Ochoa 
spanked
 the baseball for three 
hom-
ers, eight RBI's 
and 11 hits in 13 at -
bats.  Ochoa was 
named PCAA 
Player -of






































job,"  he 
said. 
Olson 
was  also 

































 did a 































back  on 
Sunday  
with  an 









Comeback 1: UNLV tagged 
SJSU starter Terry 
Adams,  getting 
homers from shortstop Matt Wil-
liams and catcher Tim Arnold to 
take a 9-0 lead 
through  five innings. 
Ochoa hit his first homer
 of 




Spartans  drilled six sin-
gles off starter
 John Stein in the 
eighth inning to score 
five runs. 
After  a Matteo 
Ferrigno  RBI 





double  in the 
bot-
tom of the
 ninth to tie 








over," Griesemer said. "I went with 












 called out 
at home plate after crashing into 
UNLV 
catcher
 Tim Arnold. 
Meanwhile, 
Spartan  reliever 
Dan 
Graham
 had shut -out 
the Hust-
lin' Rebels for 4.1 
innings  to make 
the comeback possible. 
Williams,
 who had 
already 
homered for the 
Hustlin' Rebels, 
drove home 
Brian Whitaker to put 
UNLV back on top by a run in the top 
of the 
10th  inning. 
SJSU appeared to have run 
out  of miracles in 
the  bottom of the 
10th as reliever 
Billy Wells had two
 
outs and nobody 
on
 base. But Darryl 
Wagoner 
walked,  stole second base 
and scored the tying run when 
Ochoa (who else) singled for his 
fifth consecutive hit. 
Ochoa walked with one out in 
the bottom of the 12th and first base-
man Terry Conway followed with a 
420-foot homer to win the ballgame 
12-10. 
"I 
swung hard as hell on the 
first 
pitch."  Conway said, 
referring 




I just tried 
to hit the 
ball   seems like 











 A 5 -for -6 
day  wouldn't 
mean 
as






 ate up 
SJSU 
pitching
 in the 
second 
game
 of the 
double-header





The  Rebels 
were led 
by Steve 
Moser's two hits and three 
RBI's  
and Reed Peters' triple and two 
RBI's. Bart Haley upped his record 
to 2-1, allowing seven hits while 
striking out five and walking 
none. 
The Spartans got two singles 
from Ochoa and two doubles from 
Steve Vasquez but they accounted 
for no runs. Anthony Telford gave 
up four runs in 1.2 
innings,  Matt Mc -
Peak allowed four more (two 









point total of 
the season 
doesn't  get them






The SJSU men's 
gymnastic  team 
closed
 out the 1985 season
 with an 
eighth 
place finish in the 
PAC -10 








 of 255.450, but
 failed to 
qualify for 
Saturday's  final 
round. 
Arizona  State took 























end  the 
season  
with
 our best 
performance."




































this  is 
one










was  the 
favorite
 
going into the championships,  with 
its two freshman brothers, Dennis 
and Dan Hayden, taking second and 
third place in the 
all-around individ-
ual competition. Dan
 had been an al-
ternate to the U.S. Olympic team
 as a 
high school 
senior last year. 
Steve Nilian led the 
Spartans in 




 high score of 52 5, 
but  
that was only good enough to put him 
in 28th place, and 
was far from the 
58.45 
total that won the 
competition. 
Chew said that the Nilian's score 
was good for him 
now,  but that he 
should
 be performing in the 54 -range 
next year. But, 
Chew  added, a score 
of 54 
would have only captured
 27th 
place
 for him this year. 
In the floor exercise, Mike Saso 
had the best performance for SJSU. 
Regardless
 of a few minor errors on 
what Chew
 called a great routine, 
Saso was awarded
 a 9.15, which tied 
him for 35th 
place  
As a team, 
Chew  said 
the
 Spar-




ishing up with a 45.1 total that is 
among their season's best. 
On the Pommel horse, Chew said 
SJSU 
was  somewhat shakey, as the 
team failed 
to
 score above the 40 -
point mark. Nilian had SJSU's 
top 
score and finished 27th in the compe-
tition. 
On the rings, Chew said 
SJSU
 has 





mance for SJSU. Tom 
Zitlau  led the 
Spartans with 
an 8.85 score, but has
 
previously scored in the low 
9.0's. 
On the 
vault, Chew said he was 
pleased with Yoval Moyal's 9.45 
score, which netted him 20th place. 
Moyal also led the Spartans on the 





-bars  was 
a so-so 
event  for 
us," he said. 
On the horizontal
 bars, Zane Ne-
grych, the only 
senior on the Spartan
 
squad,
 scored a 9.25 
that tied him for
 
25th
 place, and ended 
weeks of frus-
tration for him in 
the  event. Chew 
said Negrych
 had been having 
diffi-
culty getting through his routine
 re-
cently, and that he was happy he per-
formed well in his final competion as 
a 
Spartan.  
From the start, Chew said he had 
not expected the Spartans to fare par-
ticularly well in the Pac-10 Cham-
pionships because of his teams lack 
of experience. Four members of the 
team are freshmen who had never 
gone up against such intense compe-
tition. 
Chew, however, said SJSU has 
been improving with each meet and 




 a solid nucleus of 
experienced kids next 
year,"  he said, 
"we could be in the 
race for the Pac-
10's." he said. 
Chew also said that, regardless 
of the fact that SJSU did not fare well 
in the Pac-10 championships, as a 
team, the Spartans gave their best 
performance of the year, and are ex-
cited to try and 
keep their progress 
going. 
"The 




said,  "they 
want  to get 
back into it again." 
DEPARTMENT OF PHYSICAL SCIENCES AND
 ENGINEERING TECHNOLOGY 
ENGINEERING COURSES 
If you can't get 
into the Engineering
 courses you 
need,  try Foothill 
























ENGINEERING 37: CIRCUIT ANALYSIS INSTRUCTOR: Brian Stanley, M.S. 
PARALLELS S.J.S.U, ENGINEERING 98 (4151948-8590-573 
AT
 





ENGINEERING 37L: CIRCUIT ANALYSIS
 LAB INSTRUCTOR: Brian Stanley, M.SC. 
PARALLELS S.J.S.U. 









Monday & Wednesday, 8:10-9:50 P.M. 
Bookstore
 
ENGINEERING 27: DESCRIPTIVE GEOMETRY INSTRUCTOR:  Jerry 












 & Wednesday, 6:00-8:10 P.M. 


























M -F 9:30 - 9:30 
Sat 
9:00  - 5:30 








 ENGINEERING 6 
Monday/Wednesday/Friday,
 8:30-10:20 A.M. 
243-6262 
ENGINEERING  71: MECHANICS
 OF MATERIALS 
INSTRUCTOR:

















For information call: 415/948  8342  
v. as hit tor 3 runs 
in .1 innings and 
Jeff Knopf 








was almost a clone of Sall's
 first 
comeback. Williams again 
homered  
for UNLV this ninth 
of the season) 
to stake the Hustlin' Rebels to 
a 4-1 
lead after five innings. The Spar-
tans' only run at the time 
was  the re-





 it, Ochoa. 
r In the sixth 
inning, Ochoa 
belted his second homer 
of the game 
and third of the series
 with a shot 




 was on base 
with  a 
single, the score was cut to 4-3. 
r With
 two outs and two 
run-
ners on base in the 
seventh  inning, 
Ochoa rifled
 a double to 
left-cen-




surance runs in the 
eighth
 inning  
Earl 
Boles stole third base 
and 




throw and Griesemer 
layed  down a 
suicide  squeeze 





along  with 
an 8-4 lead in 
the ninth inning,
 but 
the senior tired 
and  loaded the 
bases
 
with one out. Telford
 was called on 
to pick up the save. 
"I 




 him, "so 
I 
told him it was his 
turn to save 
me." 
Telford got Moser to hit 
a 
weak 
fly  to right field and then 
struck out 
the  hard-hitting Williams 
on a full count to end the game.
 
"(Telford) didn't look like 
he 
did yesterday,"
 Menges said, com-
paring the freshman 
performance to 
his loss on Saturday. 
The
 Spartans overall record is 
13-17, and their
 conference mark 
puts them one 
game  behind Fresno 
State in the PCAA's North 
Division 
UNLV fell 




 Ron Rooker was 
incorrectly given the loss 
in a March 
20 
game against Cal State
 Hayward 
 McPeak was 
credited  with the 
loss. The 
Spartans  came into the 
UNLV 
series  after the 18-6 loss to 
Hayward 
and  a (4-1 defeat on March 
21 against 
University of San Fran-
cisco. Both 
losses  were non -confer-
ence games. 
"Something's  happen-
ing in those non-league
 games," 
Conway said. Mark 
Saucedo  got hits 
in all three games to extend his hit-
ting













got  his first 
victories
 as the 
Southern 
California  track coach 
Sat-
urday as the 
Trojans  beat 
San
 Diego 
State  90-73 and 
Iowa
 90-71 in a 
double  
dual  meet at 
Cromwell  Field, 
San Diego State topped Iowa 91-
71 in their dual competition. 
Senior
 Darwin Cook led the Tro-
jans in the first scoring meets of the 
season by winning both the 100 and 













































and  field 
team 






















































OSU and Sac State
 by 
scores of 96 
to
 77 to 27. 
"I was glad
 to get away 
with  a 
win,"
 SJSU head coach 
Marshall 
Cltirk
 said of the win over OSU. "I 
knew it would




 was the depth 
of
 










 Spartan sprinters with three vic-
tories on the 
day. Armstrong first 
teamed with Sherman Jones, 
Reg-
gie Grimes 
and  Frank Robinson to 
wig the 
400-meter relay in a time of 
40.1 seconds. He then 
captured the 
400 in 
48.3 and the 200 in 20.9. 
In  
that 400, Armstrong was 
run-
ning third coming off the curve 
with
 
Robinson leading. But 
with 50 me-
ters remaining, Robinson caught a 
cramp in his calf and began to limp
 
and look around. Armstrong 
sped 
from behind and passed him 
to win 






had it," Armstong said. "I just had 
to maintain and keep pumping. I 
saw Frank pulling up, but I knew
 I 
could come back in the last 100." 
Robinson, laying on the training 
table after the race, was 
obviously  
disappointed.  
"I was ready to 
turn
 it on," he 
said. "I was shifting gears, then I 
felt the cramp and almost tripped. I 



















Weldon  won the long jump 
Saturday  





 State and Oregon State. 
in the
 200, Armstrong returned to 
win over 
teammates Grimes (21.1) 
and Jones (21.8), who finished sec-
ond and fourth. However, Grimes 
and Jones earlier finished one-two in 
the 100 with identical times of 10.4.
 
Although the times were wind
-
aided, the two 




 back from last week, 
this was a 
lot better," said Grimes, 
who ran 




improved  upon his 
10.81, was also happy
 because SJSU 
swept  the top two 
places. 
He enthusiastically
 said, "You 
know it.! definitely 
like that." 
Sprint coach
 Bob Poynter ad-
mitted that his 
corps  was a little 
tired from the meet in 
Fresno but 
added, 
"This  is one tough 
group of 
kids.
































with  a winning





 Spartans' Fred Schu-
macher finished 
behind Bystedt at 
203-3, but it was 
a costly second. 
Schumacher  reinjured the 
leg mus-
cle he pulled
 on March 2 after only 
two throws. 
"It's just not getting any bet-
ter," he said. 
"It is fustrating 
be-
cause! was in so good shape early in 
practice, and the injury has sec me 
down." 
Weight 
coach  Mike Weeks 
added, "The injury is something 
we're keeping a close eye on. We'll 
probably hold him out this week, 




 who kept roll-
ing along was Jim 
Doehring in the 
shot 
put.
 For the first 
time in three 
weeks, 
Doehring  didn't 
break  the 
school -record,
 but he won, 
nonethe-
less, with a toss of 65-0'2. 
Dennis DeSoto finished second 
in the shot after heaving a season -
best 59-9 on his first attempt. De -
Soto, a junior, said he doesn't mind 
finishing second to 
Doehring.  
"We've got so many good throw-
ers that I just 
want to throw a PR 
(personal record) and qualify for 
the nationals," he said. 
In the discus throw, Oars Chris 
Waltman took first place at 189-10. 
Doehring (183-2) 
and  SJSU's Steve 
Struble (171-9) finished
 two-three. 
Tom McGraw placed second in 
the javelin with a throw of 
206-6.  He 
was sandwiched between the Bea-
vers' Mike Pedersen
 (208-8) and 
Nick Till (182-3). 
Larry Weldon was the only 
Spartan 
to place in the jumping 
events. Weldon 
needed  only two at-
tempts to win the long
 jump with a 
wind -aided 24-0. 
He fouled on his third try, then 
passed 
his  next three attempts so he 
could 
rest up for the triple jump. 
The jumior proceeded to take sec-
ond in that event
 as he leaped 48-
10E4. 
Weldon, 
who  doubles as 
a de-
fensive back on the 
SJSU football 
team, said he hurt his back covering
 
a receiver one-on-one in spring prac-
tice. So he was happy with his long 
jump effort. 
"That was my best 
jump, 
really, considering the 
circum-
stances. I 
will  probably take it easy 
until the PCAAs," he said. 
Other top SJSU performances 
included 
5,000 -meter runner Dan 
Gonzalez
 and the mile relay team of 
Ed Tucker, Karl Volk, 
Ed Richards 
and Jerome Dawson. 
Gonzalez ran away from the 
field in the 5,000 and cruised to a 
first -place win at 14:36.1, while the 









 1:53.4 with 
SJSU's
 Ed Tucker 
(1:54.9) 






















tough losses to USIU 
and 





-incise°  State, 
the SJSU 
men's  ten -
Ns 
team's record 






 came to SJSU 
. 
Tennis  
and dealt the 




 Murphy and 
Jdel 
Robison  were 











 away from USIU's 
Mike Gutter. 
7-6,  6-0. Robison, the 
number five player,
 held off Kelly 
Durant,
 6-4,6-4. 
Dave Kuhn, SJSU's number 
one  
singles player, 
had a tough day, los-
ing to Deon Jourbet, 6-3,6-4. 
 
Spartan







 had some opportunities to 
win the match, but failed to 
take ad-
vantage





 traveled to 
iterkeley, where they faced Califor-
dia, the 15th ranked team in the na-
ion, and were served a7-2 defeat. 
Kuhn took on Steve DeVries, but 
4iled
 to capitalize on several oppor-
tunities to take
 cOntrol of the match 
and lost 7-5, 
7-5. At one point, Kuhn 
was serving to win 
the first set, but 
fkitild not come up with the 
critical 
tots when he needed to. 
 "It was another one of those 
a?  tc hes," Kuhn said, 
"I had the 
lela nc es , but didn't 




 is among the nation's
 



















 C SI 










McOonids  .bow. 
Obnpos 
said Kuhn played him extremely 
well. 
"He (Kuhn) definitely was
 not 
outclassed," he 
said,  "Dave didn't 
lose the match, he was beaten." 
Murphy continued his fine 
play as he upset Cal's Chris Schoop in 
a tough three -set contest, 3-6, 6-4, 6-4. 
The win was Murphy's eighth 
straight, and was 
particularly  sa-
vored because Schoop was the last 
player  to defeat him in February. 
On Thursday, the 
Spartans  ended 
their two -match 
losing  streak with a 
convincing 9-0 shellacking
 of San 
Francisco State. 
Kuhn 
managed  to 
end his 














was  no 










































In number three singles, SJSU's 
Scott Brown came away 
with a con-
troversial victory over Alan Jang. 
After  falling behind 3-0 in the first set 
and having exchanged a few heated 
words, Brown requested a line judge 
due to several questionable calls by 
his opponent. From that point, Brown 
went  on a tear, winning 12 consec-


























































 his ninth 









Scott  Howard, 6-3,
 6-3. But re-
gardless of the
 victory, he 





 a number of 
uncharacteristic
 








what  sloppy 
play  and 
overuse
 of drop 
shots was




player could do. 
"He's
 not going to beat anyone 
from Stanford ( the nation's number 
one team) hitting shots like that." he 
said. 
Joel Robison took advantage of 
his height and superior net play as he 
overpowered Steve Revere. 6-0, 6-2, 
while John Vigil, at 
the number four 
singles spot, had an 
easy
 time dispos-
ing of Peter Phawley 6-1, 6-1. Tom 
Sheehan
 rounded out SJSU's
 singles 
sweep 




 Vladimir Abnolnikov. 
The Spartans will 
be in action 
today as Hayward 
State,  the fifth -
ranked 
Division II school in the na-
tion,
 visits the South 
Courts  at 2 p.m. 
Hubbell said that although the 
Spartans have never lost to 
the Pi-
oneer's, 
today's  match should 
be a 
good test for them. 
HEWLETT 
PACKARD 
KISSIMMEE, Fla. (AP)  Gene 
Coleman can watch with professional 
satisfaction when Nolan Ryan, the 
major-league career strikeout and 
no-hit leader, puts his 






It's Ryan's job to perform once 
he gets to 
the mound, but it's Cole-
man's job to see
 that he gets there in 
the best possible physical condition. 
"Last year he averaged 94.7 
miles per hour with his 
fastball,"  
said Coleman, the Houston Astros 
conditioning coach.
 "If you consider 
that  the big -league fastball is 87 -point 
something, he's still considerably 
above average." 
Coleman, who mans  a 
radar  gun 
at each Astros 
game, clocked Ryan 
at
 99 mph on two pitches in a game
 at 
Chicago
 last year. 
"So at 38 to 
still be throwing the 
ball that fast is amazing,"
 Coleman 
said.  
Ryan  starts his 18th 
major  
league  season next month with 
five 
no-hitters and 3,874 career strikeouts, 
two more than Philadelphia's Steve 
Carlton.  
To still be throwing with 
such  ve-
locity amazes even Ryan. 
"We had a fellow in last week, 
who has a Ph.D. in 
biomechanics,"  
Coleman said. "Nolan asked 
him 
point-blank 'what do you 
think is the 
reason! 
throw so hard?"  
Coleman said the 
expert  told 






Open the world of personal 
computing. 
Touch the HP 
150 from Hewlett-Packard. 
Your're  just a touch
 away 
from the most personal 
computer.  
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Koehn  of 
AIFS  will 














































 at 1 
p.m. 















   
C. 
William  


































































































Center  is 
a 
having Bible
 study on "The Drama 
of 
Joseph" at 
noon today in the S.U.
 
Montalvo Room,
 For more informa-
tion, call 
Natalie  at 295-0204.
 
   






Series  will 
feature
 Edith 
Crowe  at noon


















Martinez  at 
277-2005.
 
   
Campus Crusade for Christ will 
have its 
'Tuesday  Night Live" meet-





Dan  Katches at 
297-0785. 
Yesterdaily  
Because many SJSU students attend 
classes twice or three
 times a week, the 
Spartan Daily is 
including  news items 
from the previous paper to help keep ev-










didates were able 
to capture a major-
ity of the votes




 forcing runoff elections 
for those positions. The runoffs are
 
scheduled
 for Wednesday and Thurs-
day. 
The Blue 
61 Gold  Party,
 which 
failed









 said Stafford 













 many of BGP's vot-
ers will not follow
 the BGP endorse-
ment, but will 




In the two 
decided
 races U.S. 
candidates Adam
 Novicki and 
Norma Scheurkogel
 won the offices 
of director of 
Student  Services and di-
rector of Ethnic Affairs, respec-
tively. 
A total of 3,052 students 
cast 
votes in the first round 
of voting. 
   
The  Lorentz Barrel
 and Drum 
Co., located near 












 soil and 
water near the 
plant.  The firm may
 continue recon-
ditioning barrels
 of non -hazardous
 
materials. 
The company has been under
 fire 
from 
national, state and 
local offi-








   
The International Center has 
re-
ceived 18 new national
 flags to re- . 
place the tattered 
ones that used to 
fly 
outside the residence.  The 
ban-







Parents should spend time each 
day touching their children, said 
massage therapists at a workshop at 
a downtown hotel. The benefits of 
touching and massaging are that it 
reduces stress in children and con-
tributes to childrens' psychological 
well-being that can last throughout 
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"See, Walter, I 
told you this would
 





































 the big deal 















 to In 
vestogate treetments
 for low beck 
pain We 
are currently accepting 
patients  foe free 
examinations & 
treatmentII
 you have 
had low 
beck pain lot
 more thins months 
& it. 20-55 yrs 
old  please call 
the 
c011ege  
at 14081 244 8907 
ex.  7 
CELEBRATE THE REALITY ol knowing 
JO.* Chriet. Overcorners meet 
e very Wed 7 30pm Costanoan 
Room. Student Unton Call 279 
2133 for info  
CHILD ABUSE TREATMENT PRO 
GRAM 
Enhance personal & pro 
tessional growth 
as volunteer tri 
tern In world renowed local 
program
 Counseling support sets 
ices edmin 
data proces.ing pub 
lic awareness fund
 raising etc 
B. & mono lingual. WI majors 
grad 
& undergrad Experience horn cler 
1.1 to post grad intro to extro 
vert We need you Near campus 
ICE,
 PO Bon 952.
 SJ. 95108. 
280 5055 
HEALTH INSURANCE., Hospital end 
surgical costs continue to sky 
rocket If you're




State Fawn s hospi 
surgrmtl Oen can help It's a 
broad pack.. of protection to 
help you mem the high costs of 
medical eforsoCell Ellen Burn..., 
State Num Ins 
9713 7171  
HILLEL JEWISH STUDENT 
CENTER
 
For inform/Mon about Shabbat don 
nem and other events call Merlons 
Cl the Hillel office 
294  8311 




 time and 
lull time Aide Medocal & Home 
Help Placement Agency. 3275 
Stevens Creek Bled 223 San 
Joey Ca 95117
 Employer fee 
paid agency





Enroll now. Sew, 
your teeth eyes 









WORSHIP AT CAMPUS Christi.
 Cen 
ter Sunday Lug.. 
10.45arn. 
Catholic 4 00 and
 Rpm Please call 
Campus 
Minietry  et 298 0204 
for  
worship






 Fr Bob Leger. 
Sr Joan 
Penally Rev Norio 
Flrnhaber 





hoes..  quotas 
Sincerely  
Interested  Rush 
self add   











pl.se  don't 






 et lowest possible








CARPETS. USED. ROOM SIZES. 12  
12 Many styles. colors 
end  sires 
Good cond $20t. 972 8732  
JAPANESE
 ENGINES & nannies  Used 









 814 139.0001 





for  guide 
direr 
tory. newsletter
 I 19161 944 




w.led  to teach in 
grow
 
one; pre school company 
Opportu  
notes 
for advancement competitive 
salary & benefits Full
 pert & sub 
smote 
posittons avaolable Must 
colon
 choldten & have ECE units 
Call 246 2141 
Santa  Clara no 
265 7880 San Jose 
CRUISESHIPS HIRING, 616 
530000"
 
Carrot:wan  Haws,, 
World Cell for guide directory 
newsletter 11916)
 944 4444 x 
CSU San Jose 
GOVT JOBS-
 $15.000-$50.000/yr 







 CABLE TV Sae 4 openings in 




profitable part tone employment 
don't pass thos opportunity Every 
household rs  potenttal sale & 
cornmision Excellent company 
benefits Call Ed Keettng at 727 
8829. Hearst Cable 




 eves & wknde 
Call Swenson's at 578 1971  
MC DONALD'. NOW HIRING' Premium 
pay
 
hours flextble around school 
schedule 
75 days. 10 35ihrs 
per week Interviews Mondey Fri 
don 3 4prn Contact Kathy or 
D evid at 356 
3095. 15475 Los 
G atos Blvd 
NEED
 




valuable  mtp 
working  with 
motor
 electronic forms
 tn Sante 
Clem Valley 






Svcs 100 N 
Winchester 
Blvd . Suite 230 S 















 Cell Janet 












getting  on 
board  A 
struggling  
teacher
 from Ca 
work 
mg two lobs 
made 657 
575  on 3 
months 



























 and 2 pm 



























skills   
plus Cell 





















seniors  only 
respond to 































































11 2pm  
WAITERS. WAITRESSES. 
BUSSERSo 
Exilipia Restaurant is hiring Call 
28083181.
 374S 1st St S J 
WHITEWATER RAFTING,. SUMMER 
lob Energetoc outgoing 
persons
 to 
guide rafts Trainong avaolabie Call 
Gary at 476 2423 
HOUSING 
LARGE  1 bdr w tchar.ter New 
cpts
 






SO TAHOE CONDO. He. Vs1 
sips  6 





 STAFF. FACULTY Need a 














women  Half mice to men when
 




 FOR A WEDDING photogra 
peter" We offer 




 that reflects individuel
 per 
soneloties and 
Ittestyles For na 
mortally  acclaomed 







SPRINGTIME  SUMMERTIME. 
DESIGN
 
orne Me the beech
 dence Inter 
ested in meelong termites 
who  
share these ontetests Replies 
to 




 SUBSTITUTES BAND 14 pcs In 
60.. swing 
surf 
rhythm  II blues 
pop Play foe weddings. 
parties  
functions 
f 00000 nines & sororitie5. 
bar 
rnitzvah'  11300/3 hrs Call 
279-3137 IS. Jose) or 426 
6753 (Sante Chu  
WOULD LIKE TO find e sincere 
female 
to
 share time with 
a hendicepped 
men I enjoy motor very much I 
W111  be interested in forming  very 
close
 relationship Call 298 2308  
4 HANDSOME
 SJSU ROOMMATES 




manning & fun Our 
majors  are en 
gineering,  businese. geology 
& or 
chitecture For further info 
conlect.300 .135.0S.DS al 
947 0438 or write 455
 Chateau 





 INSURANCE LAWS require ell 
drovers carry liability ins 
Failure to 
do so could result in a ouspended 
license Call now 
for wet We can 
°wore anyone Manson Ins Agen 
cy/Merk Chapman. 249 1301  
BARE 
IT ALL, Stop shoving. wsing. 
tw.ting or using chemocel 
dep.
 
ton. Let me permanently remove 
your unwanted helr (chin bikini 
tummy moutaChe.
 etc I 15 per 
cent discount to 
louden's
 end lac 
ulty Call before June 
1 1985 and 
get your 1st eppt el 1 / 2 price 
"Unwanted Half Disappear. With 
My Cafe " Gwen Chelgren R E 
559 3500, 1645 S Bascom 
Ave. C Hal, Today Gone Tomo, 
rOW 
BARE IT ALL 101 nimmer 
Permanent 
hen removal Face & body work 
Gain confidence




mem your busy schedule Mon 
day Saturday morning efteremon 
& eve. Private sessions Sunny
 
vale Electroly.o. Center al hwy 
101 &N 
Fairoisks
 Ave Only min 
Wes away Reasonable cost
 Cell 
today, 14081 734 3115 Crime 
the look of endless summer now 
CREST & ELM 
preparetion
 for the math 
anxious 1 hour weekly small 
group sessions 615 Instructor 
Claue P Math Instructoo. 
SJSU & Director of the Math In. 




 & STUDENTS Relax 
and revitalitel 
Certified  message 
pf.tooner offering nonsemual. the
 
rapeutic body work Specialoring  Ill 
ecupressure  & Esalen terhntques 
Gill certificates also availeble By 
am only Cell Jenoce 1408) 267 
2993 
FRESH FLOWERS ON CAMPUS, Boo 
quirts. roses. pledge den. tor 
sages & boutonnieres Located at 
the Student Unseen. open 11 30 
am 6 00 pm every school del 
BrIghten 




$2 Please order corseges 188 50 




 Juke 984-8260  
HAVE YOU DONE your laces
 yet'
 In 
novetive Computer &try... te 
now doing Income tax preparation,
 
We offer  student
 discount male' 
Call use, 292-8461 for
 en ape. 
LANDSCAPE IMPROVEMENT by oro
 
fessoonal landscopet ServIces 10 
chide sod 
!Men  gpound cover 
sprinkler system tree Lotting 
fence taw & genera! daemons
 
Low once, & free esomates
 Call 
251 1888 any time 
STUDENT 
FINANCIAL
 AID AVAIL. 
Computerieed scholarship wont & 
financial sod matching service for 
incoming college students thru 
sophomore year only Free Mittel.. 
write to Nettonal Academic 
Cen  
ter. 323 5 Frenklin Bldg 





WEDDINGS PORTRAITS & MODEL 
portfolios 
Reasonable fetes Cell 
John
 
.1 252 4283  
TRAVEL 
NEED RIDE TO Eorek Lroove 3 28 or 
3 29 COI help earth & &hong 
Cell Seen et 277 3480 
UNITED AIRLINE TICKET for sale one 







Achievement In ',poop thin' s tops 
Trust
 Tony 296 2087
 it
 50 per 





 All work guar 
B owed Thanks 
AAA WORD 
PROCESSING,  61 25 
$2 SO -page You woll love how 
polished end prolessoonal your 
words 
wrIl look, I II gladly help you 




and ell Met 
editorial
 
stuff.  If 
you 
wrsh Ep proofreader end English 
prof
 Cell Pat 8,14081274 4796  





accurate word processong 
61 75/0s 
page  tncludes editing. 
spelling, grammar.





able Macintosh available to len 







for the best rate Don't 
waste vow 
time, Call me first The LCI Office 
Helper 




the  key 
el 
e rnents 
for your perfect paper 
Spectalize tn APA MLA ell 






with SJSU students & faculty 10 
mon front campus 
Fitly ttttt 
10% discount woth adii Cog Jerre 
e l 251 5942 
ACADEMIC TYPING, Special student 
ttttt Complete word processing 
services on IBM PC Work guru 
ant.d and prof essoonel 15 years 
emperience 
Cell  Cyndy at 255 
8423
 

















 9.11  
CALL ASTRID WORD Processing
 for 
student papers 
thesis  matting 
lists resumes 
Woes
 area Rea 
sonable. accurate 262 
2201 
CALL LINDA 
for peofessional typing 
word processing 
1 50tpage 
(double spaced ptca typal
 Free 
disk  storage Cassette transcrip 
lIon vailable 
Nem Almaden 
Expwy & &tinhorn 10110 
Guar  
anteed quock return 
on ell papers 
Phone 264 4504 
CHEMISTRY OR CREATIVE 
writong 
IBM word processing for theses 
term 
papers  editing spelling 
grammar punctuation 
checked on 
request  Fast turn 
around 
II 25/0250 
dbf sp/pg S.Plos 
Cato. area 
co





YOU  WANT 
typed 
ugh,' Cell 
Write Type 972 9430 ask for 
Berber.. Editing composotton & 
',piny 





I leech Enohsh and ern glad to help 
foreign students 
EDITING/WORD PROCESSING Asses 
t once with grammar punct sen 





 term papers research protects 
end resumes lApprvd formats 
Tarabian APA Cepripbelll Eng 
me. 15 yrs min Wolin. Glen 
stem Cell 1111111C10 8 ant 8 pm 1No 
later please' 266 9448 
EXECUTYPE WD PROC SERV 
Pro 
lessomel gum  
error free Coot 
10 Ur Goth 12 Bold PS Greek 
Math APA or yr Om  Free 45 
day disk storege Plck up & del 
avail Flees student   
vol 
274 4409 8am lipm  
EXPERIENCED
 SECRETARY for MI your 
typing n.dst Reports 
proposele
 
manuscripts theses dissene 




 accurate. Com 
petitive rates. Neat Sen Tomas 
Expwy & Monroe
 Santa Clara 
Cell Pam at 247 2681 01 leave 
eneveage  
INNOVATIVE COMPUTER SERVICES,, 
located across how SJSU for your 
conventencet We .pectalue or re 
sumes term papers 
melding labels 
& repemove letter., 
Cell .01292 
8461
 for an am, We 
have  very 
low rates & good serytce 
RENEE  RESUME











net will open 
doors  for your Send 









 267 6050 today' 






 more toe excel 
lent typing
 services" I have 15 
yr.
 Rep
 m Wren 
Opera.
 theses & 
typime My prices ere only 1 25 
to NI 50  pg Lo.ted in Ever 
green or on campus 
Cell  Jeannw 
f m 
eloPointment
 el 274 
1975
 
(Cash only  plea.)  
SUCCESS ENTERPIRISE 
Prolemonel 
typing and business 11.0100011
 et 
very reasonable t   Cell 14081 
259 93138  





neat accurate All I °rows includ 
ifig APA 
Work






Call 720 8635 
THE BEST PROFESSIONAL Typist,. 







 Including  edoung 
Reports. thesis papers resumes 
Saratoga area Call Joan at 741 
5880 
Guar
 sowed work 
THE PERFECT 
PAGE
 typing & editing 











manuscripts  for 
publecatoon 
Competitov rates 


















 3 pm. 
251




resume  Noeth San 
Jose  ewe 
TYPING  
THESIS  teem 
papers  re 
surnes 
manuscripts
 etc Expert 
enced end lest



















Glen  axes Cell 
Ilse
















 & rape 


















 call Carole 
780 





 I wit 









Glen area CM 







Minimum  three 
lines
















 $3.80  















































































Print Your Ad Here 
(Count approxmately
 30 lettels
 and spaces for each 
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are  no longer 
satisfied 
with  more 
vocational





 "Our students are looking



















 of campus life 
has 
acted  as 
a moti-
vating  













 the support of various 
projects  and activ-









































































































level  and 
should 
be 
ready  for 
next 




























 to a 
new 





 or if 
it














 Zone,- he 
said. 
The Academic






for  a university 
hour,













years  ago the YESS 




building the Fourth 
Street
 Garage, he said. 
There  
were students who 
opposed
 it at the time 
because
 the Women's 
Center  
and other facilities had to be 
removed for the ga-
rage to be built.
 However, the YESS party
 fought 
for it because
 it  was for the betterment
 of all stu-
dents,  Schneider said. 
Although he is not
 required to give the
 address, 
he was going to present
 it at the beginning of 
the  
semester, he said. 
"However, the pressing 
commitments of my 
office, 




not allowed me 
to speak before now" about the
 en-
hancement of campus life, 
Schneider  said. 
$23,700  for S.U.
 computers 
By 






Student Union director's of-
fice plans
 to have a computer 
system 
by
 July 1. The 
S.U.








$23,700 for the system. 
"We're being dragged into the 
automated  computer 
age," said S.0 
Director  Ron 
Barrett.  
The money
 will come from the 
S.U. expansion reserves, Barrett 
said. One of the reasons why his of-
fice 
will be computerized is so the 
S.U.'s 
accounting can be done on the 
system. 
The SJSU Foundation is 




The computers will 
make
 the 
S.U. accounting easier, Barrett said. 
"We need to keep regular mon-
itoring 
of these" numbers, he,said. 
By handling its own accounting, the 
S.U. will know what its budget is at 
all times. 
The computers will also do word 
processing; keep track of personnel 
records; keep inventory of building 
equipment, payroll records and
 mail-




automated  computer 
age.'  
 Ron Barrett 
S.U. director 
tronic mail throughout the univer-
sity. 
The 





computers,  one 
printer 




 will cost 
$1,800.









In other matters. SUBOD voted 
to install small glass 
windows  in the 
eight doors of the
 meeting rooms in 
the 
S.U.  These small slots would 
allow people to look
 into a room to see 
if a meeting 
is
 taking place, rather 
than disrupting it by opening the 
doors, which 
often happens. 
The slots will be about one inch 
wide and one foot 
long.  They will not 
be big enough to violate the privacy 
of those in the meeting. 
There are now 
cards by the 
en-
trance
 of every room listing 
sched-
ules  of meetings for 
that  day, but 
sometimes people 
do
 not read the 
cards and 
look  in to see if the meeting 
is 








wanted  an apparatus
 built 




want  to be seen
 can keep 
their  meet-
ings private. 
"A piece of paper can do that," 




also has to 
check with 
the fire 
marshal]  to 
make  sure a 
new 
hole 
in the door 
would be 






































 parking for 
the dorms 
were
 built and the 
sheets were 
- . The 
Inter
-Residence  
Hall  Asso- dorm residents 
is a major concern
 
cheaper
 to use. 
ciation is starting
 its second semes- for 














 is working to get 200 park- 
provide  





SJSU  dormitories. ing 
places  for
 the residents. 
Another
 







 the association is 
option
 the group 
is studying would 
re-  





serve two floors in the Seventh Street 
She 
said













the  group is 
trying





 also co 
raise
 its 
membership  by 
calling at- 




 casino night, which features 
tention  to 
itself.
 She said 
there is a 
may  go unnoticed,
 
play 
money to be used 
at the end of 












was able to have the sheet style of toi- 
"The idea of a 
residence  hall is to 
"Attendance 





 the roll type 
in
 be a 
place  to live 
and  have family 





 the dorms, Wong said. She said that it 
ties,"







seems like a small thing but it was 
Wong said IRHA
 belongs to the 
% 
Wong said 
the  IRHA becomes
 in- very 
important  to  students.
 
National Association 
of College and 
% 
%volved  with 
issues that
 affect the 
stu- She said the 






















one end of the pool 












for the entire deep. The other 
end will be three -and- 








completed  by one-half feet 
deep  and can 
be used 
to 












 said he has 
talked with will be six -and -one-half feet deep. 
meeting,







There  will be 
handicapped 
ac- eryone 
involved  with 




















 that will be 
operated by 
water sity 









 pressure, allowing 
handicapped  per.





 pool early, Cough-  sons to operate 
the  equipment them- 





 noting that 
the bonds would selves,  
amount
 of seating 








 will be bulkheads
 at each was 





the  bank. It would
 make in- end 
of
 the pool that
 will move for 
mester,  





 at ease if the 81.9 
competition.  There 
will  also be show- 
Now, 5,500
 seats are 




in the bank to 
back up
 
era and locker rooms,











 used to 
The 
pool  will be 75 
feet  across 
"The pool will be 
more  than ad- build
 the pool and diving







 equate for 
any  swimming 
event  you bach said. 
Correction
 
The chart on page 
one of yesterday's Spartan Daily incorrectly iden
 
titled Craig Carter,
 candidate for the office of director of student rights, 
as a member of 
the  Blue & Gold party. 
Carter is the United Students candidate and will face
 Demetri Rizos 
of YESS
 in this week's runoff
 election. 
a 

























































































 Friday and 
Satur-
day. 







appointed  last 
fall
 to the 
board
 and was
 on his first
 visit 
to SJSU.
 Fullerton said 
Grissom 
also serves 

















 on his 













Staley said. The 
plant is 
unique 




permits SJSU to 
be in-
dependent  of outside 
power 
sources,
 he said. 
Staley, 









 lab in the Engineering
 
building. 
Staley  said the 
com-
puter, which was 
donated by 
IBM, is 






tirely devoted to serious mat-
ters. English Prof. Scott
 Rice 
presented 




 appreciation of the art of 
bad writing. 
Rice 





ago.  Contest 
en-
trants are asked to compose the 
worst possible opening 
sentence  
to a novel. Grissom said he had 
read 
about  the contest in a CSU 
chancellor's
 office publication 












opening  line, 'It was a 
dark and stormy 
night,' "Gris-




 right for me and 






his San Jose 
visit 









"I think he got 








































ASSOCIATED  ST 
UDE  N T S 
Money would go to 60 S.U.
 workers 
By 








work  for 
the  
Student 
Union  will 
have a 




































































proposal  as 
it is, alter










proposal  is 
for  $250 in 


























will  be 
taken from 
the S.U. 











against  it 
because




 merit pay, 
where a lot 
of 
"brown  nosing" 




used  to 
benefit







proposal  states 
that the 
awards
 would be 








 and those 
who have





semester  to 
win 
the award. 
Barrett  said the 
awards would
 not be like merit 
pay.
 
"If it was a 




would  be similiar









 be submitted in 
writing to Bar-
rett by any S.U.















courses in U.S. 





 also will propose 
that students take a three
-unit course 
about various cultures. 
"The
 student will be forced
 to 
take at 




 there is more 
than one cul-
ture in this 
world,"  Yaffe 
said.  
These 






teach  two or more  
disciplines'
 philosophies




















still complete 48 units 
of G.E. 




 but need addi-
tional units to bring the 






SUBOD  members said 
the 
money  should be 
specified  for school 
costs only,






Smith said that 
would  not work. 
Smith
 said that if a student is 
in his or 
her last semester and gets the award,
 
he or 
she would not be able to use the 
money  for school because he or she 
would have 
graduated  before the 
money 
was 
sent.  Smith is a 
S.U. stu-
'If















dent employee representative on the 
board. 
The proposal states that the deci-
sion to grant the award will be de-
cided by a committee comprised of 
the S.U. director
 and at least two 
other non-S.U. employees. 
The memo also states that  nomi-
nations should include the student 
employee's present and past job re-
sponsibilities,  special contributions 
to the S.U. and any
 other relevant in-
formation. More than one supervisor 
may nominate the same student.
 
The nominee must be a currently 
enrolled 
student
 employee and must 









pation in the 




 activities  
such
 as retreats, 
workshops and 




in other areas 
of the S.U. 





 has proposed making a 
separate category to include 
elec-









Science  and Social 
Sci-
ence may 
now offer courses 
through 
the elective category. 
"If these other schools wish to do 
so and get approved, there is a place 
for their courses," 
Yaffe.
 "In the 
past there was no place for these 
courses." 
The Curriculum Committee has 
been working on developing a new 
G.E. program 
since last spring. 
During its year -long deliber-
ation, the committee sought both stu-
dent and faculty input. Student and 
faculty surveys were conducted last 




resent, at least we hope, what the 
campus as a 
unit wants," Yaffe said. 
Tuesday, 












Id not work. 
lent is in 
his or 
,ets the award, 
able louse the 
tuse he or she 
4:1 before the 









mtative on the 
s that the 
deci-










id past job re -
contributions 
ier relevant in -
one supervisor 
e student. 
be a currently 
oyee and must 
sde point
 aver-




ich as retreats, 
events  and 
tin
 other areas 
specific job as-









ourses  through 
mols wish to 
do 
there is a place 















conducted  last 
eting was held 
endations rep -
lope, what the 
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By Kevin Mendoza 
American 
merchandisers  are 
mill unaware that 
Easter  is a reli-
gious holiday. 
Rather
 than stock 
the shelves 
with  magnetic cruci-
fixes and 
imitation  leather-bound 
Bibles,
 department stores push 
paraphernalia that has little rele-
vance to Christ's resurrection.
 
Walk into virtually any 
depart-
ment, drug or grocery 
store and 
ou'll come 
across  the Easter 
aisle. You can't miss it. The daz-
zling 
packages  are so enriched 
ith color that 
the careful con-
umer will no doubt approach the 
















 all shapes 








can spend between 
69 cents and 
$21.99
 for savory good-
ies such as sugar, 
carob,  corn 
syrup, magnesium stearate
 and 
palm kernel. For some odd reason, 
none of the 
Easter treats carried 
an endorsement by the 
American 
Dental  Association. 
Traditional







































































 Along with the
 run-of-
the-mill 







tasty  rabbits 
range  in 
weight and




$2 you can 
pick  up Nip-
per, Skipper

















and sells for about
 $3.50. 
There's
 even a 
chocolate  bunny 
tailor-made for 
a rowdier crowd. 
Chopper 
Hopper,
 a bunny 





















popular of the 
















may  be 
one  of 
the  last 






































Za,ci  said, 
"this trip










people  go with 























to 96 for 
the  sake of 
having




It seems this 
trip is as much 
an exercise in 
cooperation  and 
team
 work, as it is an 
hands  on  
education. 
At
 last Monday's in-
structional 
meeting  the group 
collected
 to discuss 
the trip in 
general,





 bag, extra 
blanket, air 
mattress  or foam 
pad, flash light, 
canteen,  heavy 
and light 
clothing
  the equip-
ment list for 
what  each person or 
group 





car space is limited, 
and 
they should 
not plan on doing 
laundry  until they 
get home. 
Each group
 must cook their 
own meals,
 although food will be 
purchased 
for  them, but how the 
cooking and 
cleaning
 gets done 
must  be discussed 
and
 worked 
out within each group. 
At 55 mph the trip trom San 
Jose  to Death Valley should take 
between 12 and 13 hours. Travel-
ers are asked to 
-leave no later 
than 3 a.m. so as to arrive at 




vacationers  will 
be 
"camping" 
in a deserted 
mining  
town 











































































 a room 


















 Burton said. 
"We are the only 
group  U.S. 
Borax allows





 on to 
explain, 
used to make
 this same 
trip every
 year as well,
 but be-





 invited back. 
According to 
Burton  SJSU's 
Field Studies and Natural
 His-
tory have been going to Ryan 
since 
the  late 50's. 
The first three days (allow-
ing 
one day to get there) stu-

































































Then on the last
 two days 
( the final day of the vacation will 
be the ride back 
home) groups 
will go out to a particular region 
or site and study it with the 
knowledge they have
 gained 
from the previous instruction. 
Students will be seeing places 
with names like, Mosaic Canyon. 
Lemonade Springs, Ubehebe 
Crater and Amarogosa Desert: 
returning to Ryan after each 
trek.
 
"It looks like it's going to be 
a good flower year, " Burton 
said. "This 
will be my sixteenth 
year 
with the program, 
and  I 
look 
forward to going every 
year. 
In finer toy stores throughout the 
valley,  a frighteningly wide se-
lection of rabbits can be found. 
The  
large quantity of 
stuffed bunnies 
reaffirms the rabbit's mystique
 as 




 rabbit fur in 
true-to-
life colors such
 as green, magenta 
and day -glow
 taupe overwhelm 
consumers.
 This year retailers 
are 
trying  to capitalize on the popular-
ity of rock star
 Prince by carrying 
a large stock 
of

















lings  are also 
available. 
A yellow 

























can  be 
bought
 for 























































No Easter is complete withou 
the 
egg -coloring kit. For less than 
























kit  is the


























































 on the tooth 
enamel. 
Tuesday, 
























 movies on 
television, the 
Italians wait for 
"the Holy Spirit" 
to come down,
 and the 
Israelites  
profit from 
touristing  pilgrims. 
Yvette Young, a business 
graduate from Panama, said 
Palm Sunday is 
the  last Sunday be-
fore Easter and the beginning of 
Holy Week. The services on that 
day honor Jesus' entry into Jeru-
salem. On Ash Wednesday, the 
first day of Lent in Catholic 
churches, ashes from the burned
 
palms of the previous year's Palm 
Sunday are placed 
in a jar on the 
altar











































upraising.  We at-
tend 
a series of 
masses at 
church 










and  flat 
bread, make up a common Easter 
meal, said 
business  management 
freshman  Nina Schjeloerup. Yel-
low table cloths, candles and feath-
ers 




a long holiday," she
 
said, "and it's 







 family. Another 
tradi-
tion is to color 
eggs  in bright colors 
and 




also  buy their 
children
 
eggs made of 




The  idea of 




ancient  Egypt and 
Persia. 
The
 eggs are 
a sign of new
 life. 
Legend has
 it that they 














































































































































































































days are very reli-
gious," 
he said. "People don't get 
married during that time and we 
don't 
eat  meat on Wednesdays or 
Fridays."
 
Mitakidis added that on Holy 
Thursday the priest reads the Gos-
pel story of 
Jesus'  last days. He 
pauses in the middle of it and tours 
the church carrying a 
cross and 
chants an anthem 
telling what 





have  a liturgy 






turned off and everyone has a 
white candle and shares the light 
from the "Holy Light." At mid-
night, Jesus' resurrection is cele-
brated with firecrackers and tradi-
tional food is eaten." 
Similar 
patterns  of celebration 
are found in the Philippines 
where 
Easter week is very quiet one. 
"If you scream or make loud 
noises your 
parents
 will try to con-
trol you," said Febelyn Acosta, a 
business 
graduate. "We are sup-
posed to be 




 the old 
ladies 
sing and pray in Latin and local di-
alect about his death." 
For two days, the people make 
different kinds of cake and offer it 
to people visting their houses, 
Acosta said. They 
also  go down to 
a river and take a 
bath to cleanse 
themselves 
from  sin, she added. 
"On
 Friday we have a parade 
and 
carry  a man-size coffin with 
the body of Jesus 
made  of some 
material in it," Acosta said. "In 
church, we visit Christ
 in the coffin 
and touch him. On 
Saturday it's 
very quiet again, but on Sunday 
when Jesus rose from the dead, we 
celebrate and have a picnic by the 
river with food and wine. Then we 
visit friends and relatives and eat 
some 
more."  
In Florence, Easter Sunday is 
also  a day of rejoice. It is cele-
brated 
by blowing up a float, 
sparked by a 
white dove sliding 
along a wire 
from a high altar in 
the cathedral, 
said
 music senior 
Teri Suzuki, an 
American  who has 
been studying in Italy. 
"It's representative
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'Holy Spirit' coming down," she 
said. "If the dove lands right, the 
fireworks start 
up." 
In Israel, the 
local  people do 
not 
celebrate the 
Christian  Easter 
but  usually 
Passover  comes 
around the same time. 
"Christian pilgrims
 come to 
Israel more 
(during
 Easter) than 
during 
Christmas,"

























































































































 & Sundays through
 May 12 
* Weekdays
 March 25 through
 April 5 
* Group
 of 6 
* You 




















































Remember decorating eggs  
hardboiling them,
 scribbling them 
with 
crayons and dipping them in 
colored 
water? 
A fun thing to do if the price is 
right. 
It won't be 
this year, accord-
ing to Ralph Klebe of 
Klebe's  
Fresh  Ranch Eggs in 
Menlo
 Park. 
Retail sales usually go up 15-20 
percent during Easter if eggs 
aren't too expensive, he said, but 
this year chickens just aren't pro-
ducing enough to keep prices low. 
No better excuse is needed to 
buy chocolate eggs instead. 
After  
all, the poor birds deserve a break. 
Besides, chickens don't lay choco-
late rabbits or bunny corn, and all 
that overtime candymakers put in 
for Easter can't just go for 
naught.  
Dave Clark, 28, of Buckhardt's 
Candies in Santa Cruz, alone will 
spawn  more than 2,000 chocolate 
eggs this year. Some will be filled 
with coconut, others with fudge, 
but the one ingredient common to 
all of them is that delicious sub-
stance some said was more pre-
cious than gold when Columbus 
discovered it 
in the New World  
chocolate. 
Americans consume 5.8 mil-
lion pounds of chocolate candy a 
day, enough to make a candy bar  
the 
size of a football field and two
 
thick.
 If Clark's sales are any indi-
cation,
 a lot of it is eaten during the 
Easter  holidays. 
"Easter is our 
busiest
 time of 
year," Clark said, gesturing to-
ward cartons of chocolate stacked 
five 































































bark  in 




chocolate;  cherry 
cordials; 
and 
last,  but not 
least,













one of the 






mold he'd need to 
buy is too expen-
sive,  he said, so 
every




 from New 
York. 
But 




 the huge hunk 
of 
chocolate,  he 
gives






a family -owned 
busi-
ness,  and the 
atmosphere  in the 
tiny 
store near the 




 his six 
brothers  and 
sisters
 help out during
 Easter and 
Christmas,






















































Dave was the 
logical  choice. 
"He ( Dave)
 just had the
 
knack," Sarah Clark said. 
That's saying a lot. As anyone
 
who has tried to satisfy 
a sweet 
tooth
 by whipping up 
some home-
made fudge 




























































to be the  
chef 

















































































































































































































































































































































































































































small  child knows who 
Santa Claus is 
but,
 how many kids 
understand




 is? It 
was a tough 
question















Le Hein, a 
smiling
 four -year -
old who
 speaks only 
Vietnamese.  
couldn't  even 




 with a group of 
her fellow 
preschoolers 
and  just nodded her 








Frankie,  4, 
explained
 to Le 
Hein, 
you gotta 
get  a bunny 
to 
have  Easter." 
Once you get 
the 




 it to the 
people who
 make the 
eggs  and 
then 
the  bunny 
has
 eggs to give
 to 
the kids." 
Le Hein looked even more con-
fused after Frankie's comments. 
Eric, 5, took an edible ap-
proach to his thoughts 
on Easter. 
"You  get the eggs and the bas-
ket. But the best part is all the 
candy," he said. He fidgeted and 
rubbed his tummy with a smile on 
his face as he described his favor-









"It's Christmas," he said. 




his friends that his 






 had a favorite egg 
color. Matthew's was 
orange, 
Frankie's was 
red, and a smile 
from Le Hein showed that she
 
would probably






proved that they 
were wise beyond 







Christopher,  6, 
Joshua, 5, 
Benny,  
5, and Marcie, 
5, had more advice 
about the 
bunny. 
"Easter is God's birthday," 
Christopher said, "there is no 
Eas-
ter Bunny." 
His peers didn't agree with 
him. 
"Jib -huh" yelled Lorraine. 
"I've seen a lot of 
Easter  Bunnies 
so I know that's not true," she 
said. 





 morning, lay in 
bed real 
quiet and if you 
are good, 
the bunny 
will  bring you toys and 
eggs,"  he said. 
They 
all disagreed
 on the ac-
tual size 





 was "as tall
 
as the 
ceiling"  while 
Marcie  piped 
in her 

























 for a longtime,"
 









most eggs in 
my house." 
"Yeah, it's 






 the ones 
















 the color 
dilemma.
 
"Just  make 'em 
all rain-















believe  the 











































 eggs is 
primarily




States.  It is 
believed





























































































































































































Those interested should reg-
ister that day at the park. There 
is no admission charge. 
At 
Happy Hollow Park, 1300 
Senter Road,
 Easter will be cele-
brated  on Saturday and Sunday. 
Registration begins each day at 
10 a.m. when the park opens. Par-
ticipants should sign up for 
activ-
ities at the amphitheater. 





The egg hunt starts at 
12:30 p.m. for




will look for paper 
eggs. At 2:20
























 of admission is 81.85
 



















Jaycees  are 
sponsoring  a 
Big Bunny
 Run 




meet  at the 









just  for 
entering.
 
From 10 a.m. 
































































asked to bring 
their own baskets. 
These 
activities 
are  just a 
few 


































































































what  ails 
them.  
However, 
many  of these 
loca-
tions aren't cheap.
 Also many of 
the recreational locales
 in the Bay 
Area 
are not in San 
Jose and to 
get  
to them 
one must have 
adequate 
transportation  
and  the money 
to 
supplement














 deal of 
money. 
What
 if the 






















not  spend a 
lot of 
money and







but  the 
majority





 are in 
Napa, 
which









neries  in the  
south bay 
which  are 
steeped  in 
tradition,  
enjoyable  to 
visit and 









Blossom  Hill Road in Los 
Gatos, is open
 from 9 a.m. to 3 p.m
 
every day. 




every  hour on the hour. 
Ad-
mission is free and
 customers can 
sample three of 
Almaden's still 
wines and its Champagne. 
Turgeon
 & Lohr Winery, 
is
 lo-
cated at 1000 Lenzen
 Avenue in San 
Jose (off The Alameda) and 
offers 
a 





 & Lohr is open 
daily from 10 
a.m. to 5 p.m. Tours 
are offered on 
weekdays by ap-
pointment  and admission is free. 
Mirassou Vineyards, located 
at 3000 Aborn Road in San Jose, is 
also free and is open from 10 a.m. 
to 5 p.m. Monday through Satur-
day and 11 a.m. to 4 p.m. on Sun-
day. Tours
 are at 10:30 a.m, noon, 
2 and 3:30p.m. 
For those interested in one -of -
a -kind locations 
the Rosicrucian 
Egyptian Museum is the only one 
of its kind in the United States. 
Located at 1342 Naglee Ave., 
in San Jose, the museum is open 




adults  and 61 for chil-




and  a planetarium
 for 
visitors to tour. 
The San 
Jose Museum 
of Art is 
located












San  Jose's 
Turgeon




The  winery 
offers
 12 varieties 
and produces 
about 425.000 
cases  of wine a 
year. 
to 
5 p.m on Tuesday, 
Wednesday 
and  Friday. It is also open 
from 11 
a.m.  to 6 p.m. on Thursday
 and 







with  a desire to par-
take 
in
 a more rustic 
activity  there 
is
 horseback 
riding  at Buck 
Norred 
Ranch  and Riding 
Club.  
Located
 at 350 Bernal 
Road
 in San 
Jose, 
on
 600 acres of 
land, Buck 
Norred is open 







 Friday from 
10 a.m. to 4 
p.m. and 8 a.m. to 4 
p.m. on week-
ends. 
Horse rides are 
$10 an hour,$13 
for
 90 minutes and 
$16 for two 
hours.  Beginners are 
encouraged
 
to come on the weekends
 to receive 
guidance. 
Residents 
interested in Bay 
Area history 
can  visit Villa 
Mon-
talvo Center for the 
Arts. Located 
at 
the end of Montalvo 
Road  in Los 
Gatos,
 Villa Montalvo is one 
of the 
oldest mansions in the state of Cal-
ifornia. It is 
now  a park which is 
open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday 
thru 
Friday and 9 a.m. to 5 p.m. on 
weekends. The Montalvo
 Art Gal-
lery is open on Thurday 
and  Fri-
day 
from I p.m. to 4 p.m. 
Admis-
sion is free. 
For variety there is Kelly 
Park, located at 1300 Senter Road 




 is located on 
156 
acres of land. 
Among  the attrac-
tions of the park are 
the San Jose 
Historical Museum, the 
Japanese 
Friendship Gardens and Happy 
Hollow Amusement Park. 
Happy 
Hollow is San Jose's 
only zoo. 
Among the attractions of 
the zoo are its pygmy hippos, lla-
mas, sheep, assorted birds, bears 
and lions. There are also 
rides, 
puppets, mazes and merry-go-
rounds for children. 
Admission to the park is free. 
Admission to the museum is $1 for 
adults 
and 50 cents for children. 
There are alternatives to high -
cost recreational
 activities. You 
just need to know where to look. 
Bay 








to many people 
each spring 
with the 
blooming  of the wildflowers, the 
lengthening of 
daylight and the overdue 
break from the
 old college grind. 
It's 
an irresistible itch to 
hike to the top 
of a 
mountain  at a brisk 
pace,
 stopping en 
route only to inspect a 
deerprint,  or for a 
side jaunt 
to a picturesque 
creek. When 
you've reached
 the summit, out
 of breath, 
where a 




 eating a crushed sand 
wich pulled from a pack 
and  gulping a few 
swigs of tepid water brings a feeling 
better 
than
 you would have thought possible. 
If you can't take a 
trip  to Death Valley 
or Yosemite during the 
Spring Break you 
can still 
have  almost as much fun a 
lot 
closer to home. There
 are dozens of places 
within an hour or two
 hour's drive of the Bay 
Area where you can get your boots scuffed 
up. 
Now it's just a matter of deciding 
whether to go to the beach
 or to the moun-
tains. In either case, here are 
some my fa-
vorite outdoor recreation 
areas,  chosen be-
cause of  features 
that distinguish them from 
other area parks. 
Some will admit
 to a far greater attrac-
tion to the mountains than to the
 sea, but 
there is one park on the coast that is surpas-
singly beautiful  Point Reyes National 
Recreation Area. On a typical day, Point 
Reyes is cold and foggy, especially in sum-
mer, because it juts miles out into the Pa-
cific 
Ocean.  Bring layers of clothing in your 
daypack.  
Many species 
of whales on their semi-
annual migration up and 
down  the Califor-
nia coast draw thousands of visitors each 
year to the 
edges  of the wind-swept bluffs 
high above the sea, where the 
undulating
 
backs of the giant cetaceans 
seem  to move 
through the waves in slow motion. 
Whales aren't the only 
animals  you'll 
see, of course. There are dozens of bird spe-
cies, 
rabbits, raccoons and skunks. Very 
lucky,
 quiet hikers may see foxes. 
Much
 of the hiking
 is in open 
country  
where  the 





















high, stunted by the salt air and lack of sun-
light, but there are trails that wind into mod-
est groves of pine a little further inland. 
This
 
park does not hold any of the giant redwoods 
for which
 the coast of California is famous, 
but they can be seen a little further inland. 
Before setting out on the day's walk, you 
will probably be wise to stop at the new visi-
tor's center. There, you can get trail maps 
and other useful tips from the rangers. 
There are displays on the native people of 
the area, on whales and on many other as-
pects of the park's natural history. 
Point Reyes National Recreation Area 
is about 50 miles north of San Francisco
 off 
Route 1. It's about a two-hour drive from 
San Jose. 
On the way to Point Reyes, travellers on 
Route  1 from the south, pass by, .a, state park 
(hat 'offers the finest bird's-eye View possi-
ble of the San Francisco Bay while still 
standing on the planet. Mt. 
Tamalpais,  giv-
ing its name to the
 park, affords a 360-de-
gree panorama
 of the city and its neighbors. 
There are two 
ways to reach the 
summit:
 by 
car or on 
foot. Take the trails. 
It's  a fairly 
vigorous
 hike, depending on 
the chosen trail 
(use a topographical map),
 but the view is 
well worth the effort. 
Here the trails are quite varied, ranging 
from the mediterranean, low -growing scrub 
oaks and manzanita
 to the stately redwoods. 
As in most state parks that are heavily used, 
the trails can be obscure 
in
 places, so again, 
topographical  maps might help. 
For a wilderness experience right here 
in in Santa Clara County, visit Henry Coe 
State Park near Morgan Hill. This is the 
quintessential biome of the Central Califor-
nia Coast Range, with the grassy slopes, the 
low oaks and gnarly
 manzanita, and the 
abundant
 wildlife. The park boasts the last 
surviving 
grove  of wild Ponderosa Pines 
outside of the Sierra,
 and mountain lions are 
said to prowl
 there occasionally. Hiking 
along the trail, you 
may see small herds of 
deer, some at 
very
 close range. 
To get to Henry Coe State Park, take 
Route 101 south from San 
Jose  to Morgan 
Hill. Head east into the hills on 
East
 Dunne 
Avenue and follow 
it all the way to the park 
13 miles off the freeway. After the housing 
development, the road becomes narrow and 
twisting, but don't be 
discouraged.
 You're 
going the right way. 
If you've somehow
 become a trifle 
bored with coastal 
parks, a fascinating in-
land alternative
 is 
available without haying 
to drive to 





















Route  101 
south





 south of 
Salinas)  and 





(There's  a sign 
for the Pin-
nacles on 











fault  forced 
huge
 "splinters" 
of rock to jut
 hundreds of feet 
into the air, 
like a 





 rock offers many
 hundreds of 
routes for climbers, 
from the beginner 
test-
ing his 
mettle  and learning 
the moves on 
boulders to the 
veteran
 getting in shape for
 
the 
bigger walls in Yosemite. 
Even if you 
don't climb, 
it's fun to watch. Just 
try not to 
be too obvious
 or noisy; climbers are a 
touchy lot
 at times. 
In 
spring, the steep trails winding 
among the rocks
 are adorned with a verita-
ble greenhouse
 of wildflowers. There are 
also two "caves"
 in the park formed by 
rockfalls. 
Walking and crawling through the 
jumble of  huge slabs, 
flashlight
 in hand, 
you're grateful you weren't around when
 
they
 fell from the heights and crashed into 
the stream 
below. You can't help but be 
amazed  at the forces of nature that could 
move these massive rocks. 
The circuit from the trailhead starting 
at the ranger's station to the summit 
through the two caves and back to the camp-
ground is about 12 
miles  of pretty strenuous 
hiking. On a warm day, trudging wearily 
into that camp 
feels  great. Sometimes you 
might  even feel like getting back to the old 
, . 






























































































































































































































































































































































































































 all the plans 
for 
the opening day,
 but he said fans 
will  see some surprises during pre-
game festivities. 
Giants owner 
Bob Lurie had 
contemplated
 selling the team but 
later 
announced that he would 
keep the team and
 leave Candle-
stick at the end of this season. 
Lurie has talked with San Jose city 
officials about the possibility of re-
locating the Giants in the South 
Bay. - 
On the other side of the bay, 
the Oakland A's will be getting 
ready to play the California Angels 
on 
Friday,
 April 9, at 8:05 p.m. 
Oakland 
A's  Promotional Di-
rector
 Sharon Kelly said every-























afford  to 
liqive 









 week is in 
sight. In only 
about eight 
hours  you 
can be 
in San Diego, 
enjoying the 
beaches,









than most people 
would think. Of 
course there 
are the beaches. Mis-




 big hang-outs for the col-
lege crowd. The sidewalks
 are 
crowded with skaters, joggers, 
and those just out to watch every-
one else. 
The  Mission Bay Aquatic 
center 



































away  from 







exist.  If 





















 Admission to 











located  in Balboa Park 
Aich 
also  
























































































































 lull -tattoo'  and is an, 
other fantastic 
place for hikers. 
For
 the rockclimbers 
there  is Mt. 
Woodson, Cougar
 Canyon, and 
King's 
Canyon.  They 






climbers  say 














 the less 
expensive  









































































less  than 20 
minutes  from the 
San 
Diego State 
campus,  contains over 
eight 
different
 hotels which 
range 
in 
price from $34 to 
$60  a night. 
San












 a two and one -half-hour
 drive 
away.  And Mexico 
is less than a 








 it is Cali-
fornia's








































 go  
everyone  
will find 
something  they 





































































































 a recent 
Grammy
 award 





going  to 
making  the 
opening 








will all be 
wearing







addition, a 26 foot by 30 foot 
Diamond T.V. Screen will be un-
veiled to fans at the game, giving 
spectators a second look at the ac-
tion on the field, Kelly said. 
After the last tag is made and 
after all of the hot dogs and apple 
pies have been consumed, it will be 
time to hop back into the 
Chevy 
and head to the 
local  pub and/or 
pharmacy, 
depending  
upon  the 




matter  what hap-
pens, there will be 
no doubt after 
the Oakland A's 
game that base-
ball has 






























 Community Church 
Services will be 
held  at 
Los 
Gatos Christian Church 
(16845 
Hicks  Rd.) 
10:00am Worship Service 
Former University
 Professor 




Pancake  Breakfast 
8:45am 
April 7th 


















































































Elizabeth  Lynott 
For most, 






 But for others, 
lacking the financial
 resources or 
even family, it can 
be




organizations in the 
Santa Clara 
County that contribute 
their time 
and energy







 coordinator of 
Martha's  
Kitchen 






 a week for the 
poor, they 
provide a sense of 
hope and an 
Easter  dinner and 
party  to those 
who wouldn't 
otherwise  celebrate 
Easter. 
"We want 
to let them cele-
brate and to 
experience  being 
cared for and to 
experience
 some 
joy:* she said. 
"We're
 letting them 
know that there was a resurrection 
and that God is everywhere." 
Louise Benson, coordinator of 
the food and clothing program at 
Sacred Heart Community
 Serv-
ices, said that they receive assis-
tance from approximately nine 
different schools 
throughout  the 
county on Easter. 
"We would not be able to func-
tion without the assistance we re-
ceive from the generous volun-
teers we have throughout the 
county,"
 Benson said. 
Students at St. Mary's School 
in Los Gatos have been coloring
 
eggs for Sacred Heart Community 
Services for the past nine years. 
Last year they 
donated
 roughly 75 
dozen eggs and this year they an-
ticipate donating 125 dozen. 
"I like to do this 
because Eas-
ter is a time to 
share," Marcie 
Peacock
 an 8th grader
 at St 
Mary's
 said. "I am 
thankful
 for 
what I have and it makes 
me feel 
good
 to help other people."
 
Benson said the 
colored  eggs, 















Located at the 
Corner 
of Stevens 




















































































































































































 2. It 
will 
begin
























you plan to 





 all of the 
hid-
den  eggs in the 
house,  you 
should
 
make  reservations 
now.
 




Easter  brunch and 
it should 





busy here," said Dick
 Reilly, a 
manager





will be served 
from 
10 a.m. to 12:30 p.m. Prices 
range 
from $10.95 to $12.95; chil-
dren's 
brunch is half price. 
Bour-
bon 
Street  is in the Old Mill, at 2540 
California St. in Mountain
 View. 
There 
will  be a room 
full of 
bunnies at the
 Hyatt Hotel 
at
 1740 
N. 1st St. 
There will 





 will cost extra.
 The cost is 
$15.50 for adults 














 ham and 
lamb.  The 
buffet  will 










 will also be 
extra  
at the 
Red  Lion Hotel 
on Easter 
Sunday.
 The buffet 
brunch  will 
cost $12 
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7:30




























children under 12 and 
will be iruin 
9:30 a.m. to 2 p.m. Reservations 
should be made now. 
The Red Lion Hotel is 
at 2050 
Gateway Pl., near the San Jose 
airport.






































includes:  beef, 
ham, chicken, scrambled eggs 
with cream 
cheese,  link sausage,
 
vegetables, potatoes, 
rice,  fruit, 
rolls and
 various salads. The 
Le
 
Baron is at 
1350
 N. 1st St. Call 288 
9200 for reservations. 
Stay ahead of 
the  Easter 
crowd by 
making  reservations 
now, say 
the managers for these 
restaurants. Because if you don') 
reserve time to eat out 
for  Easter 
brunch, you may
 end up eating col-






on all your party needs 
10% to 









Wrapping Paper -Ribbon 
PERSONALIZED
 STATIONARY
 
20%
 off 
List
 Price 
10580  
S.
 DeAnza 
Blvd. 
(Behind 
Coco
 
's) 
(408)  
725-8334
 
